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Identifiant de l'opération archéologique : 9022
Date de l'opération : 2006 (MH)
1 Une opération de diagnostic a été réalisée, au sud de Villers-Cotterêts, en raison de la
future implantation d'une ZAC économique par la SCI Allée Saint-Hubert. Les parcelles
concernées se situent avenue de la Ferté-Milon à la limite de la forêt domaniale de Retz.
Elles atteignent une surface de 24 080 m².
2 Aucune  information  archéologique  n'est  sortie  des  terrains  sondés.  Aucun  mobilier
résiduel  n'a  été  découvert  dans  l'épaisse  couche  de  colluvion  superposée  au  niveau
Bartonien inférieur (sable de Beauchamp avec dalle de grès), ni dans le comblement des
nombreux chablis mis au jour dans les tranchées.
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